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 املصدر املسح من قبل فريق 
البحر األبيض املتوسط




ن املنافسة بني اجلهات الفاعلة تؤدي في بعض األحيان  يترجم تراجع عمل الدولة املركزية بفيض من مشاريع التنـمية على املستوى احمللي. ومع ذلك، ف
الة. اور فوضوي بني املشاريع فضاًل عن التقصير. فحاالت برج حمود واملشاريع املثيرة للجدل في معرض طرابلس الدولي هي املثال األبر لهذه ا إلى 
ترقيع عمرا·: برج حمود
في قلب العاصمة بيروت، كانت بلدية برج حمود مسرًحا للعديد من 
املشاريع الكبيرة طوال عشرين عاًما، قامت بها جهات فاعلة ذات أهدا 
امليناء  ذلك  في  ا  بيروت،  إن ربط  أحياًنا.  متعارضة  أنها  متباينة حتى 
والضواحي واجلنوب والشمال والشرق بالطرق السريعة هي قضية رئيسة. 
في  ر  الذي  املرتفع  السريع  فالطريق 
يوض  والشعبي  الكثي  ـي  ا هـذا 
مدينية  على  املواصالت  منطق  سيادة 
هذه الضاحية. ومصنع سماد النفايات 
أو محطة مياه الصر الصحي يعبران 
بتوفر  يتعلق  اثل  يفي  و منطق  عن 
مستوى  على  السير  وحـركـة  األرض 
من  العكس  على  املتروبولية.  املدينة 
ي  ا مستوى  على  البلدية  ن  ف ذلـك، 
سكانها  ملتطلبات  االستجابة  تفضل 
ضاعفت  فقد  األرمنية.  لبية  األ ذوي 
رار  البلدية التجهيزات واخلدمات، على 
امللعب البلدي، وأطلقت مشاريع طموحة 
موقع  في  التجاري-السكني  كاملجمع 
شمال  وفـي  التاريخي.  سنجق  مخ 
رئيسني  مشروعني  ـد  حمود  ــرج  ب
يهدفان إلى إعادة هيكلة هذا اجلزء من 
للعاصمة  الشرقي  املخرج  في  الساحل 
ومشرو  امليناء  تطوير  إعــادة  هما 
وقد  الساحل.  على   )Linor( »لينور« 
ت مناقشتها على  وضعت املخططات و
املستوى الوطني مع األخذ في  االعتبار 
السياسية-الطائفية  الـقـوى  ن  تـــوا
الفاعلة  اجلهات  بعض  بني  واإلقليـمية 
-18:  المشارڢ الكبرڝ الشكل 
ڀي مڕٝڅة تر حمود ومحيٝها المباِر 
املنافسة على مشروع للمعرض
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CAF بروشورات املستثمرين الدوليني









































املنظمات غيرالقبة للحفالت املوسيقية 
احلكومية احمللية
 نقابة املهندسني 
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البحر األبيض  املتوسط
طرابلس
املعرض الدولي
CERDA, 2015  املصدر: مسح فريق
الذي  الشمسية«  »األفعى  فنهر  اللبناني.  السياسي  النظام  في  الرئيسة 
ال ألوا اخلاليا الشمسية املثبتة فوق نهر بيروت  ارة الطاقة و أسسته و
يوض إرادة اإلصال لقطا الطاقة البائس. ولكن هذا العرض ي من 
خالل إنتاج كيان في حالة قطيعة تامة مع محيطه.
التقص£: معرض طرابلس الدويل
إن معرض طرابلس، رمز اإلرادة السياسية في مطلع الستينيات من 
يلي أوسكار نييـماير،  القرن الفائت، الذي صممه املهند املعماري البرا
مجمع تزيد مساحته عن 70 هكتاًرا. وهو يهد لتنشيط املدينة اللبنانية 
ن األمور لم تسر فيه كما  هيرها السوري، ومع ذلك ف الثانية املقطوعة عن 
نع اليوم ربط املدينة بالبحر. ومنذ تسعينيات  ن. فهو  كان متوقًعا حتى ا
القرن الفائت، حتديًدا منذ خروج اجلي السوري من املوقع الذي استعمل 
كثكنات، قدمت العديد من املقترحات لهذا املوقع االستراتيجي في مدينة 
املوقع  هذا  استخدام  في  ب  ير فالبعض   . خـا بشكل  الفقر  تعاني 
اإلدارة  قّدم مجلس  املدينة. وقد  قاطرة القتصاد  لتكون  ملشاريع صممت 
العام للمعرض )CAF( مقترحات عدة في هذا اإلطار. وبالنسبة لبعض 
تراثي  موقع  األول  املقام  في  هو  املعرض  احملليني،  يني  املثقفني واألكاد
أخرى  فاعلة  جهات  تريد  بينـما  هو.  كما  عليه  واحملافظة  تسويقه  يجب 
لتطوير  التجهيزات الضرورية  لبناء  االستفادة من هذه املساحات املتاحة 
ى مشتركة  املدينة. يعكس هذا اجلدل أسا ًسا تشتت الفاعلني وعدم وجود ر
لتطوير املدينة، ويسفر عنه اجلمود السائد حالًيا.
1: رسم تياني للمشارڢ المخٝٝة - الشكل 
لم٥رٗ ٜراتلَ الدولي
والعهاد الځاعلة
